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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  «АРХЕОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В БОЛГАРЕ И НА ПОСЕЛЕНИЯХ ЗОЛОТОЙ 
ОРДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
© 2019 г. Л.В. Яворская, С.Г. Бочаров
В статье представлена информация о проведении междисциплинарного семи-
нара «Археобиологические исследования в Болгаре и на поселениях Золотой Орды: 
проблемы и перспективы». Семинар состоялся 10–14 апреля 2019 г на территории 
Международного центра археологических исследований Института археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ в г. Болгар (Спасский район, Республика Татарстан). Участ-
никами мероприятия стало более 30 ученых археологов и археобиологов, из России, 
Молдавии и Румынии. Цель мероприятия – демонстрация новых возможностей ис-
пользования археобиологических материалов в качестве археологического источника 
для реконструкции процессов освоения человеком природных ресурсов и особенно-
стей систем жизнеобеспечения на примере города Болгара и других поселенческих 
памятников Золотой Орды. В ходе семинара прозвучало 16 докладов в рамках 5 тема-
тических сессий: археоботаника, палинология, исследование археологической древе-
сины, археозоология и палеоантропология. Итогом мероприятия стало налаживание 
продуктивного взаимодействия археобиологов всех специальностей как между собой, 
так и с археологами. Впервые в России удалось заслушать и обсудить результаты ар-
хеобиологических исследований в хронологических и территориальных рамках одной 
культурно-исторической общности, в данном случае – крупного средневекового госу-
дарства Золотая Орда. 
Ключевые слова: археология, археобиологические исследования, археоботаника, 
палинология, исследования археологической древесины, археозоология, палеантропо-
логия, Золотая Орда, Болгар.
Междисциплинарный семинар с 
международным участием «Археоби-
ологические исследования в Болгаре 
и на поселениях Золотой Орды: про-
блемы и перспективы» состоялся 10–
14 апреля 2019 г на территории Меж-
дународного центра археологических 
исследований Института археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ в г. Болгар. 
Цель мероприятия – демонстрация 
новых возможностей использова-
ния археобиологических материалов 
как археологического источника для 
реконструкции процессов освоения 
человеком природных ресурсов, осо-
бенностей систем жизнеобеспечения 
на примере Болгара и других посе-
ленческих памятников Золотой Орды 
(середина XIII–XIV вв.). На семинаре, 
проводимом Лабораторией естествен-
нонаучных методов в археологии Ин-
ститута археологии РАН (ИА РАН, 
г. Москва), Институтом археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ (ИА АН РТ, 
г. Казань) и Марийским государствен-
ным университетом (МарГУ, г. Йош-
кар-Ола), прозвучало 16 докладов. 
Участниками стало более 30 ученых 
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археологов и археобиологов, из трех 
стран (Россия, Молдавия, Румыния) и 
различных городов Евразии от Влади-
востока до Ясс.
Особая ценность данного научного 
мероприятия состоит в том, что уда-
лось заслушать и обсудить археобио-
логические исследования в хроноло-
гических и территориальных рамках 
одной культурно-исторической общ-
ности, в данном случае – крупного 
средневекового государства Золотая 
Орда. Уникальные специалисты – ав-
торы и последователи большинства 
современных методических схем 
археобиологических исследований, 
используемых как в России, так и за 
рубежом, исследовали материалы из 
раскопок золотоордынских памятни-
ков, зафиксировали полученные ре-
зультаты, выявили круг актуальных 
проблем, вынесли на обсуждение 
свои новейшие теоретические и мето-
дические наработки. Работа семинара 
проходила в несколько заседаний по 
сессиям.
Анализ палинологических мате-
риалов, полученных на Болгарском 
городище из культурных напласто-
ваний нескольких горизонтов и объ-
ектов разного типа, выполненный 
А.С. Алешинской и ее соавторами 
М.Д. Кочановой и О.В. Ушаковой (ИА 
РАН, Москва) в докладе «Археологи-
ческие объекты разного типа на Бол-
гарском городище: палинологический 
аспект», показал совпадение пыльце-
вых спектров конкретного хроноло-
гического периода в культурном слое 
и в датированных этим же временем 
объектах. Тем самым были продемон-
стрированы возможности палиноло-
Рис. 1. Обложка программы  Междисциплинарного семинара с международным уча-
стием  «Археобиологические исследования в Болгаре и на поселениях Золотой Орды: 
проблемы и перспективы» (http://archtat.ru/content/uploads/2019/04/Programma-.pdf)
Fig. 1. Cover of the program of Interdisciplinary Seminar with International Participation 
“Archaeobiological Studies in Bolgar and in the Settlements of the Golden Horde: Issues 
and Prospects” (http://archtat.ru/content/uploads/2019/04/Programma-.pdf)
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Рис. 2. Участники семинара на экскурсии по Болгарскому городищу. Слева-направо: 
Л.В. Яворская, О.В. Ушакова, А.С. Алешинская, М.Д. Кочанова, 
Л.Н. Соловьёва, А.Н. Бабенко, А.Ю. Сергеев, Е.Ю. Лебедева.
Fig. 2. Seminar participants on a tour of Bolgar fortiﬁ ed settlement. Left to right: 
L.V. Yavorskaya, O.V. Ushakova, A.S. Aleshinskaya, M.D. Kоchanova, 
L.N. Solovieva, A.N. Babenko, A.Yu. Sergeev, E.Yu. Lebedeva.
гического метода для реконструкции 
не только изменений природной сре-
ды Среднего Поволжья в средневе-
ковую эпоху, но и для фиксации ан-
тропогенного воздействия на нее на 
конкретном участке городища. В до-
кладе А.Н. Бабенко и А.Ю. Сергеева 
(ИА РАН, Москва) «Археоботаниче-
ские исследования городища Маджа-
ры» на основе двух групп археобиоло-
гических методик: палинологических 
и археоботанических, примененных 
к материалам с городской мощеной 
улицы, было убедительно показано 
антропогенное воздействие, в част-
ности, активный выпас скота в округе 
города Маджар. 
Е.А. Сергушевой (ДВО РАН, Вла-
дивосток) в докладе «Междисци-
плинарное изучение киданьских го-
родищ Монголии: опыт применения 
археоботанического подхода» удалось 
показать изменения в археоботани-
ческих спектрах, появление новых 
видов культурных растений в связи с 
приходом нового населения и измене-
нием хозяйственной жизни в регионе. 
В докладе Е.Ю. Лебедевой «Не-
обычные «зерновые» скопления Бол-
гарского городища – что в основе?» 
рассматривались карбонизированные 
скопления макроостатков растений, 
полученных из различных раскопов 
городища 2012–2015 гг. Впервые для 
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средневековой эпохи был тщательно 
рассмотрен состав таких скоплений 
и отчетливо зафиксировано, что они 
представляют собой не просто зерно-
вые, а фуражные накопления. Изуче-
ние непыльцевых палиноморфов, ма-
кроостатков сорных и дикорастущих 
растений, и применение сферулитно-
го анализа, озвученные в совместном 
докладе А.Ю. Сергеева и Е.Ю. Лебе-
девой «Семена дикорастущих и сор-
ных растений из скоплений с зерном 
Болгарского городища» и в докладе 
А.Н. Бабенко «Проблема навозной со-
ставляющей в скоплениях с зерном на 
Болгарском городище: непыльцевые 
палиноморфы и сферулитный ана-
лиз», подтвердили выявленную спец-
ифику таких скоплений.
Долгое время считалось, что для 
золотоордынских памятников с сухим 
культурным слоем изучение изде-
лий из дерева невозможно. Доклады 
Д.Ю. Бадеева и Л.Н. Соловьёвой (ИА 
РАН, Москва) «Предметы из дерева 
с территории ремесленно-торгово-
го района золотоордынского Болгара 
(по материалам раскопов CLXXIX, 
CXCII)», а также доклад Л.Н. Соло-
вьёвой (ИА РАН, Москва) и Д.А. Ку-
банкина (Исторический парк «Россия – 
Моя история», Саратов) «Находки де-
ревянных изделий с Увекского горо-
дища (XIII–XIV вв.)», показали, что 
сгоревшие остатки сооружений и ар-
тефактов из дерева вполне определи-
мы, и бережное отношение к ним при 
полевых исследованиях необходимо.
На археозоологических коллек-
циях, полученных из девяти городов 
Золотой Орды, было показано, что ос-
новным мясным продуктом в городах 
была говядина. Продукция степного 
скотоводства – баранина и конина – 
играла вспомогательную роль. Как 
показало исследование Л.В. Явор-
ской и Е.Е. Антипиной «Структура 
обеспечения мясными продуктами 
Болгара и городов Золотой Орды, рас-
положенных в различных природно-
ландшафтных зонах (по археозооло-
гическим материалам)», специфика 
мясного обеспечения каждого города 
зависела от широты ресурсной зоны, 
пригодной для выпаса крупного рога-
того скота. Именно поэтому в городах 
Нижнего Поволжья с узкой полосой 
азональных ландшафтов доля про-
дукции степного скотоводства была 
выше, чем в других, компенсируя 
недостаток говядины. Специфика за-
полнения костями животных культур-
ных напластований золотоордынских 
городов с высокой долей остатков 
мелкого рогатого скота была отчет-
ливо продемонстрирована в докла-
де Л. Беженару (Alexandru loan Cuza 
University of Yassi, Yassi, Romania) и 
Л.В. Бакуменко-Пырнау (Институт 
культурного наследия Академии наук 
Молдовы, Кишинев, Молдова) об ар-
хеозоологических материалах, полу-
ченных на городище Старый Орхей. 
Докладом С.Г. Бочарова, Л.В. Явор-
ской и Р.С. Зори «К вопросу о торгов-
ле кожей в Золотой Орде: письмен-
ные свидетельства, археологические 
и археозоологические исследования» 
была выявлена особая роль кожевен-
ного производства в экономических 
процессах в Золотой Орде.
На докладах палеоантропологиче-
ской сессии были представлены ши-
рокие возможности применения из-
вестных методов палеоантропологии 
к изучению населения Золотой Орды 
и выявлению специфики заселения 
различных ее регионов. Успешный 
опыт интеграции краниометрических 
и остеометрических данных, а также 
популяционно-генетическая характе-
ристика населения были продемон-
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стрированы в докладах Д.В. Пежем-
ского и Е.А. Вагнер-Сапухиной (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Центр палеоэт-
нологических исследований , Москва) 
«Опыт интеграции краниометриче-
ских и остеометрических данных 
на примере городского населения 
Золотой Орды», «Популяционно-
генетическая характеристика на-
селения средневекового Болгара по 
данным об анатомических аномали-
ях черепа». Доклад Е.М. Макаровой 
(К(П)ФУ, Казань), Д.В. Пежемского 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), 
С.Г. Бочарова и Д.В. Иожицы (ИА АН 
РТ, Казань) «Санитарное захороне-
ние в керамическом горне XIV века 
в городе Болгар: археологический и 
палеоантропологический аспекты» 
познакомил со случаем преднамерен-
ной казни одной из золотоордынских 
семей в эпоху междоусобиц.
Важной задачей семинара стало 
налаживание продуктивного взаимо-
действия археобиологов всех специ-
альностей как между собой, так и с 
археологами. Отмечена необходи-
мость археологических и археобиоло-
гических исследований золотоордын-
ских сельских поселений, поскольку 
для палеоэкономических реконструк-
ций существенно недостает этой ин-
формации. Обсуждалось необходимое 
минимальное количество проб для 
археоботанического и палинологиче-
ского исследований с одного раскопа 
и памятника, с конкретных изучаемых 
объектов и естественных разрезов без 
антропогенного воздействия, археоло-
гической трансформации коллекций 
различных археобиологических мате-
риалов для получения существенного 
научного результата.
К тематике семинара удачно была 
сформирована экскурсионная про-
грамма. Перед началом научного 
мероприятия коллеги археологи и 
археобиологи «погрузились в эпо-
ху», познакомившись с выставкой 
«Золотая Орда и Причерноморье. 
Уроки Чингисидской империи» в 
центре Эрмитаж-Казань в Казанском 
Кремле. В процессе работы семина-
ра была предусмотрена обширная 
программа, состоящая из посещения 
Музея Болгарской цивилизации, ар-
хитектурных памятников и открытых 
экспозиций памятника культурно-
го наследия ЮНЕСКО Болгарского 
историко-археологического комплек-
са. Завершение семинара ознамено-
валось знакомством с музеями дру-
гого памятника культурного наследия 
ЮНЕСКО – «Острова-града Сви-
яжск», в котором участники меро-
приятия особо отметили великолеп-
но выполненные экспозиции Музея 
археологического дерева «Татарская 
Слободка». 
Доклады, заслушанные в ходе ра-
боты семинара «Археобиологические 
исследования в Болгаре и на поселе-
ниях Золотой Орды: проблемы и пер-
спективы», в связи с их важностью 
для средневековой археологии Вос-
точной Европы, решено оперативно 
ввести в научный оборот, опубликовав 
в журнале «Поволжская археология».
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INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC SEMINAR WITH INTERNATIONAL 
PARTICIPATION “ARCHAEOBIOLOGICAL STUDIES IN BOLGAR 
AND THE SETTLEMENTS OF THE GOLDEN HORDE: ISSUES AND 
PROSPECTS”
L.V. Yavorskaya, S.G. Bocharov
The paper contains information on the conduct of the interdisciplinary seminar 
“Archaeobiological Studies in Bolgar and in the Settlements of the Golden Horde: Issues 
and Prospects”. The seminar was held on April 10–14, 2019 at the International Center for 
Archaeological Research of the Institute of Archaeology named after A.Kh. Khalikov of 
the Tatarstan Academy of Sciences in Bolgar (Spassky District, Republic of Tatarstan). The 
event was attended by over 30 archaeologists and archaeobiologists from Russia, Moldova 
and Romania. The purpose of the event was to demonstrate the new possibilities of using 
archaeobiological materials as an archaeological source for the reconstruction of human 
development of natural resources and the speciﬁ c features of life subsistence systems using 
the example of the Bolgar town and other settlement monuments of the Golden Horde. The 
seminar featured 16 reports within the framework of 5 thematic sessions: archaeobotany, 
palynology, archaeological wood research, archaeozoology and paleoanthropology. The 
event resulted was the establishment of productive cooperation of archaeobiologists from all 
ﬁ elds of expertise with each other, as well as with archaeologists. For the ﬁ rst time in Russia, 
the participants familiarized with and discussed the results of archaeobiological studies in the 
chronological and territorial aspects of a single cultural and historical community, in this case 
a large medieval state of the Golden Horde. 
Keywords: archaeology, archaeobiological studies, archaeobotany, palynology, 
archaeological wood studies, archaeozoology, paleoanthropology, Golden Horde, Bolgar.
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